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［宋公明］ ［僧］ Toyo-tomi Hide-yoci (Taiko sama).
豊臣秀吉関白（太閤様）
Kato Torano-ske Kio-massa, 
prince de Hi-zen.
加藤虎助清正，肥前の大名












Procession du Siaka ou palanquin 














Outline map Calcutta to Liverpool, 






Les produits de la nature japonaise et chinoise ; partie 
inorganique et minéralogique. [1er ptie]







Argiope amoena. Epeira 









Japanesische Arachniden und Myriapoden
Koch, L.
日本のクモ類と多足類
コッホ，L.
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